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mim OFidiAi i nos. 
íf-oion obligifto^lii par* cada rapilal 
¡**r iaCU ¿nác qu* ««" publican oficial-
,11,, y ¿Mil*? cualro «lia* drsptiea 
I^Jaj d',m*í, Purh,os U misma pro\ in-
r / f ^ ^ 3 de Soricmbre de i f i i ; . ^ 
i í 
-un.Un publica tn lo. n o l . i i n » OCCÍ.IM 
j i ? ; / 0 ' , c,;,o con,loc,o" p " " 1 » * i». 
" « p t ¿ , de est, •liipo.icion í lo, Sm. C -
p.lanf.i grnrr.lí», rOrdení» d i C V ^ , / 
D I 
r! Grfr polít ico f irc i lará á loi olcaídes y ayuntamirntos de Jas provincia tai l^rs, árcrfloi y reMAncioncseenf 
(ilei «fT? rmanm .Ic lat Crtrtrit c», = Irj,>ra qnr tea rl ramo i ^ pfrlm^can. Orí misri.o modo círculari á los alc.Mr, 
, JI0ntinii<nloi lodai las ó r d o i r s . inMmrc ¡«.nei| rr^Ummlo^ y p^oVidencJasgfDcralej t\r\ Gobierno em cualqoi 
;^4jchogeie cu lo tocante i sus atribucioncj.=^r/. a5C de l a h j de l de F e b r e r o de i8o3. u>fra ramo, 
GOBIEUINO POLITICO. 
Sección de Gobierno.=Num. 270. 
CíBCULAll. 
5oo frcrurnlrs lai rcr la mariones que se me d í -
tiffn «íircriamfnlc por los alcaldes pedáneos y con-
f»Íe< fobre loi diferenfes asuntos que lesonirren, y 
en la mayor parte deben conocer los aynn— 
cientos y alcaldes constitucionales, p>ra evitar 
el rodfo y atrajo cnnsimiirnic al e n v í o de estos ne— 
{ « t i y »u \uclia i cflc (iob¡<rrn<i poliiico: he re-
W'to prevenir i los mismos pedáneos y concejoi 
lodos los asuntos en que tengan que rcfiirrir 
* o»» autoridad, los p r e 5 e n t e n al alcalde constilu-
twMl, quien, con su informe ó el del ayunlamicDto 
fr !f« cajos que fuere necesario, me los dirigirá sin 
Mida de tiempo: en el Lien entendido que desde 
¿i» 38 del actual no se rcribirá ni d^rá curso 
^ ^^t'ina solicitud que no venpa por dicho con-
•c'fti á no ser que sea en queja de Irn alcaldes 6 
^ • ' H a m i í n t o i . León i 5 de aqosto de i 84£.:=?Mahúe1 
'lrr,a Herreros.rrFedcriro Hodriguez, Secretario. 
Sección He Gobierno ==Núm. 2.71 
^ ^utbo» son los a\untamífnlos que ó no ban contca-
Uu,," n". f'rr(Ur . i , a6 tjp ju|1() „ ) M n i o , inserta en el 
»| j" ^«ícro Go, ó lo hacen pi-lit-ndo continuar con 
r '«lio jfcrrtarir, pn l. 5i»ndo lo que rorjor les pa-
. ' *1,.,dlr í»"»»da«o rrsidir rn la capital del 
^ so!, ' Sl '0 ll,x i, ri* al-in.a dpda d' lo p-riudiciales 
lf« 1 l^t'* ,"• p'írliU,, alftiinos dr estos srcr^tarios He-
i<H . ,.r.,pit,, s ^riipf« rrlai Oltidoi con los 
* M*nV0,!,U',r*: n,",V,i,", % ,r ,,,,,0 peuTOd»- rleccio-
*W> ^\%Tr>\ *'* " ••• p^blu t^ drdi. 4dos á *«rar prov^-
Mamjij- ^0*^0» p»fá mni jar .i su ^uslo y éln r<s-
' *VTotam, utoi de ^rnie »riicilla^ ocupada en 
las faenas del campo: si (aviera di»o alcana dod* se dei-
Vaneci^ra ahora á la vista d.í peticiones, e^ ajeradas por 
lo menos, escritas por estos mismos secretarios con el 
objrto de n.an. p r líos ó lies a^r-Jnmientos ó d<- rendir 
donde írs acomoda y de/de allí continuar sus utilidad" 
Drípnp¿n'-nse los ani.it. mí'-jiios que han tenido la doci-
lidad de firmar Ulr< e^pOACÍoncs, la residencia del sc-
errtario rn la eapítol rs necesaria para el Gobierno y 
útil para los particulares, tenirndo todos « a centro lega-
ro y cómodo en lo posible donde dirigirse asi para dar 
como para recibir las contestaciones y documentos ucea-
sarios. 
Por ratas censideracíonrs y otras mucbai que se k i n 
tenido prrsriites y seria largo referir, encargo da nuevo 
S los alcaldes y a) untomientos cumplan puotnalmente con 
mi circular citada, poniendo su principal cuidado en qat 
la honradrjL como primera y mas esenrtal cualidad unida 
i la posible aptitud sean la base de las elecciones que ocur-
ran León iC de agosto de 18.í:l.=Manuel García Hcrrt-
ros.=Fedcrico Hodrigure, Secretario. 
Sección de Gobierno.=iStlm. 2 7 2 . 
L01 alcaldes constiluciooalci, los pedineoi, los co-
misarios y e m p l e a d o s de protección y seguridad pública 
y losdestar.inientos de la Guardia c iv i l t I g i l a r i i si i c 
presentan alguno de los dciertores de la cuerda de con-
finados que d e s d e Cartagena pasaban al canal de C i s -
tilla i cumplir sus condenas, cuyos nombres y f i l i a -
ciones je ospresan á con t inuac ión , y caso de ser ha-
bidos los pondrán á mi disposición con la debida se-
guridad. León sa de agoilo de s 845 .=Manue l G a r -
cía Hcr rc ros .=Fedr r ico Rodr igue i , Secretario. 
Filiación del confihado José l iupcrei. 
Hijo de Joaquin y de Josefa Mar l inez , natural de 
Murcia, p a r ü d o d e i d . , provincia de id., avenndado e n 




oalero, estatura 5 pies, pelo caslaíTo, ojos pardos, 
aguilena, barba poblada, cara lirada, color blan. 
&ft£ 
f 'Idtm Je! confiando Joaquín Carnfía. 
Hiji» de J o a q u í n y de Irabél J u l i á n , n n u r a l i'c V í -
Ibnurva ilel K i o , partido c!c M u r c i a , provincia de id , 
atecifidado t n M a d r i d , e » u d o raiadoi edad 4^ 
dt oficio Tendedor de f rula i ; pelo y rejas cnlrct i i io , 
njot caslaríu», nariz larga, barba canora, rolor t r ígue-
ñu, cara larga, ésialura 5 pies y i pulgada. 
U t m f/rl ionfinaih Difga Habió Pastor, 
BHo de Pranciifo y de Mariquita Pa i io r , natural 
dr M o l a , partido de i d . , pro*incia de M u r c i a , avecin-
dado en MI pueblo, dr e M a d o rasado edad 2$ anot, 
¿v (.fií M» .^ír i í -ro , r s u l u r . i ' i picj, pelo canoso, ojos 
ineladm, n a r i z gruesa, barba poblada, c a r a redonda, 
color tt igu^no. 
JJtnt <Itl confinado P d r o Avit¿i García , 
Hijo de Anloüío y de Josefa ( iar . /a, natural deCeu-
t í , partido de Muía , prot inria de M u r r i a , ateciudado 
cu 111 pueblo, e i iado«ol lero, edad fio afíoj, oficio ¡ a b r i -
dor, rstalura 5 pies y una pulgada, pelo ca i laño ,narÍ7: 
regular, barba poblada, cara regular, color t r ígucuo. 
Senas particulares, 
(:na cicatriz en la sangría del brazo derecbo* 
ídetn del confinado José Sisomon, 
í l i jo d i Francisco y de Isabel G u i l l a , natural 
da I.orca, partido de i d . , provincia de M u r c i a , ave-
cindado en 50 pueblo, calado «ol lero , edad 3 i a ñ o s , 
t u o f i c i o mulero, ei talura S p ie i , 3 pulgadas, 1 l í -
nea, pelo r a i i año oscuro, ojos pardos, nariz regular, 
barba poblada, cara regular, color sano. 
Idem del confinado José Parda, 
Urjo de Soté y de Josefa L l ó r e n l e , natural de 
O r i h u c l a , parlido de í d e m , provincia de Alicante , 
aveciudadn en la Aparecida , calado l o l l c r o , edad 
* au auo i , oOrío jornalero, estatura { pies 8 pulgadas, 
pelo castado, ojos melados, nariz regular, barba n i u -
£ U D ? , cara redonda, color blanro, 
ídem del confinado Eustaquio Recio (a ) el Torero» 
K a l u r a l de Hcr re rue la , provincia de Toledo, 
avecindado en Su pueblo, bijo de André s y de A n -
drea Hernandee, de estado soltero, oGcio jornalero, 
edad a3 años , catalura 5 pies 4 pulgadas, pelo cas-» 
tatiío, ojoa pardos, nariz regular, barba poblada, c a -
ra redonda, color t r igueño. 
Jdcm del confinadoJosé Mart in Consuegra, 
Hijo de J o i é y de Florenria A U a r e z , natural de 
"Villa de U r d a , partido de Toledo, provincia de ídem, 
a>ccindado en su pueblo, estado casado, edad 3o 
atíoi, ofirio jornalero, estatura 5 píes, pelo negro, ojos 
pardo*, naris regular, barba poca , cara redonda, 
color moreno. 
Jdcm d i l confinado Bonijaciu Joaquin, 
Hijo de Manuel y Anton ia , natural de L i l l a , 
partido de Toledo, provincia de í d e m , avecindado 
Cn su pueblo, de estado rasado, edad 33 años , c a -
talura 5 pies C pulgadas, pelo cas taño , ojos garzo;, 
nariz larga, barba cerrada, cara redunda, color bue-
no. 
Senas particulares. 
Oyo^o de viruelas y visco del ojo derecho. 
filiación del confinado Tomás í\lvnd¿4., 
llV\o de Manuel y de Mar ía A v e l b n , natural 
de Sumcr de Ciucasas, partido do Vtllafranc4 
V i t r i o , proviocia de L t o o , avecindado «o su poe~ 
b!o, de M U j c o l l e r o , r ¿ ^ \ 0, R 
dor , Mialuca & v ^ r. v ^ i ^ ^ ^ 
Barras, narra regular, barba U m p £ 
color Irigucíío. r » car* rrebf 
Stnas part{rutares, 
fina nube en el ojo derecho v 0¥0Sft ; • 
las. J 7050 ^ 
Jdtm del confinado Bernardo /{ü(/r/ 
Hijo de N i c o l i , y de Isabel, n a t n r a i T r I 
de L e ó n , partida de i d . , provincia de if, ^ 
dado eu V i l ^ i , K . i r r . u a d o r a , estado ,o¡ 
edad aS anos, oficio arriero, estatura 5 •^ ''t 
cas taño , ojos pardos, nariz regular, b a ^ / ^ '1 
cara ancha, color t r igueño. P^UUj 
Serias particulares. 
Fa l ta un poco pelo en la cabeza. 
Jden del confinado Santox VtdaL 
Hijo de André s y de Margarita Mariincz ^ 
toral de S. Mar t i n del Campo, partido de 
ga , provincia de l . con , avecindado en IQ ^ . J 
de estado casado, de edad 36 atíos, oficio bh,,* 
eslatura 5 pies, pelo cas taño , ojos pardos, rjf 
reqular, barba poblada, cara regular, col^ ? lf¡ 
gueño . 
Idem del confinado Mamerto P'ienti, 
Hijo de JOÍ<.: y de Antonia, natural de M¡f3,pn 
tldo de Cuenca, provincia de ídem, a>eocií.ihdo 
¡den», estado soltero, de edad 37 afín*, ofirio del a 
po, estatura 5 pies /f pulgadas, pelo casLiiln, ojosidr» 
nariz regular, barba lampiño, cara larga, colorín 
gucuo. 
Idem del confinado Francisco Flure*. 
Hijo de Serafín y de Mar ia Rocda, ualunl ' 
Ontanaya, partido de Cuenca, provincia de id ,aTrc¡B 
dad« en M a d r i d , de estado aolicro, edad a3 aous,0$ 
ció zapatero, pelo y cejas casiano, ojos pardos,»! 
r iz recular , barba c la ra , color bucoo, cara regular 
estatura 5 pies. 
Idem del confinado Javier Greno 
Hijo de Josc íy de Antonia Francesa, nalarsW 
Tude la , partido de ídem, provincia de Navarra. a»e-
cindadu eo su pueblo, de calado sullcro. de cJiJ 11 
a ñ o s , de oficio partor, calatufa Ti pies, 
ojos Ídem, nariz regular , bai ha clara, color Ifr" 
g u e ñ o , cara redonda. 
¡dem del confinado Frann'seo TtelUs» 
Hijo de Manuel v de Andrea taslro, 
de Santa Kula l ia , partido de i d . , proviociadf f 
l i c i a , avecindado en su pueblo, estadP W*t0* \ 
s .^  Tíoi, ejercie iu 
labrador, estatura 5 piM * 
^armi. pelo y ojoa castaños, oarí» T C g u l a r , 
lanj^ina , cara regular, «olor ftigMJBW^ 
Idem del confinado Henitu Hatalluru ^ ^ 
Mijo de A n ^ l y de ftfcrfc Vureiro, 
Samiapn, partido de Ídem, avecindólo en ,dc 
do iftlierd) ed^l MJ *UÍ><, n r r n ñ o ,,'us'(,>, fínJÍ¡, re 
pi. j . poU-da-s pelo c a s i a ñ o ^ j o a p i r d w r . 
guiar , barba lampiña , cara larga, color i r ^ 
Itiim dr l confinado M r * ^ - k ¿ ( Í i 
Hijo de Francisco y de Anlow'a '1C \ V '* 
natural de Olmos de esgoaba, par««Jo * J ^ J , 
la buena, provincia de Valladolíd • »f e ' ía-
au pueblo, eatido casado, edad 3 ^ 1 
l , r a ^ r « T^0 T Wi11 ^ ^ ^ ^ 6jbl m i i l c , t , „ r ¡ t r ^ , ^ 
j , r . Inrba poca, color bueno, cara regular, t i ta i u-
ra 5 pie-
/J^m del confinado Bernardo Iglrsias. 
Ifijo de N . y Je f í . nahira l de P r l o n i r r , pro-
T¡ncia He A s l u r i a i , nv, rindado en fu pueblo, c su -
íío f 3 , 5 d o , ctl-iJ 28 . inos, oficio labrador, c s l a l u r i 
5 p¡r5 > l inca?, p r l í n i c g r o , ojoi pa rd t s , nari t r e -
gular barba cer rada , cara r q j u l a r , color t r igueño . 
Idem del confinado Ventura Herrera, 
ll¡¡n d e .Tnaqnin y «l»* ru l^encía ( jarcia , natural 
¿e V j M f - f u v i c « , pai lulo de Sal^fnaiirai provincia de 
¡fin», i v rc índaqo wa pueblo, estado lo l l c ro , rdad 
A a í í o s , oficio enrbonrro, estatura 4 pica 6 pu lga-
das, pelo negro, r jo* pardos, nariz regular, barba cer-
rada, cara redonda color t r i gueño , 
Jdevt del confinado Gregorio Flores. 
Mijo de Juan y de E o l a l i i L lan to , natural de 
Barcelona, provincia de idern, r . M a d o soltero, oficio 
irjrdor. t dad 3 1 aíTos, pelo ca s t año , o jos pardos, nariz 
gruesa, barba recular, cara i d . , color t a ñ o . 
Senas particulares, 
U n í cicatriz lar^a encima de la ceja derecha. 
Niim. 273. 
INTENDENCIA. 
E / Excwo, S r , Jllinistro de Ilacienifa con fecha 4 
áil actual me diré lo que copio, 
».S. M . la R e i n a ( Q . D . G . ) se l ia i c r v i d o e i -
peíir el Rea l decreto s iguiente .=Conforme á lo 
diipueilo en el a r t . 3 . ° cel presupuesto de ingre-
10$ cnnienido en la L e y de a3 de mayo ú l t i m o , y 
de coiifonnldad con el parecer del Consejo de IVIi-
tautroif n¿ tenido á bien aprobar el adjtinto r epa r -
timieoto entre todas las p r o \ ¡ n r i a s del R e i n o de la 
contribución de tresfiemos millones de rs. impuesta 
por el art. a.0 d e l r c í e r i do preiupuesto sobre el p r o -
ducto l ú ju ídode los bienes inmueble i y del cul t ivo y 
|anadcría, Y al propio tiempo vengo en mandar que 
*t proceda desdo liiri ;o al repart imiento provincial por 
ía mitad de los cupoi l e ñ a l a d o s , ap l icándola al a.0 
lttnesirc d e l presente a ñ o , sin perjuicio de lo que 
i p i l e s se resuelva respecto de la otra mitad c o r r e i -
P ndicnte al primer semestre, en pago del cual ÍC 
admitirán á lo» pueblos las cantidades que bubir ren 
" H i f r c b o por las contribuciones que se estinpuen. D a -
doen Z a r a z a á aG de ¡olio de 18i5. = R u b r ¡ c a -
^ • l e la U c a l m a o o . = K l M í n i s t r o d e H a r i . ndn, M c -
^ « d r o M.»n.=: l )e Real orden lo conniuiro á V . S. 
í l r a su ¡i.teligrncia y d e m a í efectos c o r r e s p ó n d í c o -
te4 * cumpl imiento , a c o m p a ñ á n d o l e adjunto el 
sl^in>,micn'ü Í1UC ,c cilat y ,ia 3J,ru,,3,,ü 
¿o que ¡e inierta tn e¡ l0lctin oficial para su pu~ 
tCldQ<*. Lean 8 de agosto de i ^ L S . ^ J t i a ñ l i o d r í -
t^ld1'*'*'110 *** lo5 twrfMÚ* fríifhntí de reales entre 
9 Qt los proyincias por la centribucion sol re el p r o -
Albacete . . . . ' ' 
A l i can t e . . # . 
A l m e r í a . . . 
A ^ l a . 
Radajox. . . . ' ' * 
Ideares ( I s la , . ) . \ \ \ \ 
J>arceloDi. 
¡ ; V : r c 5 - ' • • • ^ ! 
t>*idij:., 
Canarias (Islas) . . 
Castel lón do la P lana . . 
Ciudad RCaI 
C ó r d o r a . , • . , , 
C o r u ñ a # 
Cuenca 
Gerona. 
Granada . . . . , , t 
(f uadalajara. . • • . 
G u i p ú z c o a , 
I luelva 
Huesca, 
J a é n . 
Htalet vn. 
I - e o n . . 
L ^ ' i d a 
Logroño • • • 
I^g" 
M a d r i d - • 
Wáíapa 
INIurcia. 
l S ' a \ a r r a , . . • • . • • 
Orense • 
Oviedo • • 
Falencia • 
Pontevedra • « 
Salamanca. 
Santander, • • • • • • 
Segó vía, 
Sevi l la . * • 
Soria 
Ta r r agona» • • 
Terue l . • • , 
Toledo. , . . 
Valencia . , 
V a l l a d o l i d . , . 
V i z c a y a , . • 
Zamora . * 
Zaragoza, , , 
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'/araeo" a6 de julio de i845 .=:Mon. 
N i i m . 87*4' 
K . D i r n cion general Je aduanat jr nranecles me i i t * 
10 • ' ' : ¿ : r ^ v n i . , ^ ¿e m - ríáití 
«íon s r u r r . l f n 14 W T r i f U l r , y do icuttAo con la 
ittlll)4 |unU il« araticrlr-, í c r r t a de unoi rij.fjilos forrt-
) J e nifUl qur Turrón prcirnlados rn la uluatia de M á -
\ U ñ t DO te h»llan cocnprend.doi rn el trancrl. ha lenido 
i lien retoKcr que los t t yño t rfdondoi ü ovalado» forra-
dos deititlal con lapa de lo lü.sroo ron asidero ó colgante 
..rn i ni inlrodurcion quince por ciento, irrcio y Irr-
do dándose el valor dr irriut* rralrs duerna i los que 
trucan de tres ¿ seis p i lg ída» . d t diimelro, de cuarenta 
r-alc* á los de *e¡» i nueve, pulpadn r dr rincurnla i rale» 
á Ip» de nurve pulnadaih^ta tercia inclusive. De IVeal lirden 
lo digo • V . S. para su inteli-rucb y rfeclos consipo-rniri. 
fcúya sohrrona reíolAcloh trailada Ta Dirección i V. S, 
«•ra so oh.irr\ancia rn lat aduanas de esa provincia como 
adkímt al arancel vigenlr; airviéndosc V . S. disponer se 
t iob l^M <-n r l boletín dficial. y.dac aviso del recibo de es-
ta .nicanoii. Dios fciiardr á V. S. mucho» anoi, M a -
drid 18 dr julio de tS<5.=»Jos¿ María hoff**, 
f n que se inserta en el to l e í in o ñ t i a l p " ™ *u pubtic^ 
á a é ir^un se preiiem, L t o n Z de agoMo Je l i ^ . ^ J u o / i 
Niim. 275. 
l a Sechion Conía l l l ídaJ J t 'esta procíncía me 
a o o * ' 
iUéf. en esle thn lo siguiente. 
. . l os ajfuoUfníeiftoi d c B c n l l c r a , Vclil ía de U 
l'.e'.na, C u / d r o s , Gar ra fc , Choras de ab i jo , Lcon , 
O n s b n i i U , (^nintana de Uancro» , U u c d a , S . A n -
árÚé del R i h a n c d o , Valdcfresoo, Vegas del C o n d a -
d o , V i l l a q u i l a m b r e , Vi l l asabar íego , C á r m e n e s , B o -
f í a r . T . a l ' o b de Gorrón', L a Robla , L a E r c i n a , S i . i . 
Gdnmba de Valdclugueros, ValdcpielaRO, Cabrcrof, 
i i - h i U r , Caslrofaer le , Corvi l los de los Oteros, 
k f C i n o . F u c n i f s , M a n s ü l a , Mai . ideon , Pajares, To -
r a l , Vi l laque j lda , V i l l ademor , V i l l a m a n a n , A c e t e -
• in , "Unra de l luergano, E u r o n , C i u i c r n a , l i l l o , 
M o r ^ o l ) )), Potada, P r a d o , P r i o r o , U e y e r o , R e -
i . rdo, Riníío y la P u e r t a , S a l o m ó n , Vegaroian, V ¡ -
Nayandrr . S^torpa, Casl r i l lo de los Polvazarcs, Hos -
pital de Orb igo , Ul a ni as de la R i v e r a , Ote ro , O u n -
laniü.i de Somora; Requejo y Cor'Üi, Sta . M ^ -
r i j del K r v , Sta, Colomba d« Torienzo, Santiago 
MiNí f , V a l de S i n Lorenzo, Sileros, Va ldc r rey , 
V i l l a n j o , Canalejas, Castromndarra , Coreos, L s -
i-oh/r, I.a Vega , Saba{;iin, Ví l laverde de A r c a y o i , 
<^abriti«ncs, L i n e a r a , Rie l lo > sus barrios, San i a 
M a r í a de O r d i i , Soto y A m i o , V i l l a b l i n o de la 
O a n a , Al i ja d é l o s Melones, Distriaua , La l ia í íeza , 
Ma«.ílf>!»o<, Palacios de la ' Valduerna , Qu in t a r a 
y Congosto, Riego de la Vega , San Esteban de 
Nogales, Vi l laoueva de Jamuz, C a i l r i l l o , í-a B a -
1^, Mo l ioa Seca, Noceda, Pofiferr^da, Puente Do-
rnlngn Flore? , Toreno, Igue í ía , A lva res , Harjas y 
• 111 barrios, I'.urbia, Cand ín , Fabero, P a r U » Secjl, 
Peranzanes, Sancr.lo, T r a b s d e í o , Vega ú : < . a -
recl j , liallindoiíí en desrubiertu di! las relaciones j u -
radas mandadas presentar por el boletín n ú m e r o i4 
del sábado i?* de lebrero del corriente a ñ o , y alcn-
db dichas relacionen el mejor comprobaiile de las 
cantidades entregadas al clero, y que no pueden 
dcscooorer todos los oyonlamieutos una vez que les 
s»r»en de descargo en la contr ibución del culto y 
clero y ordinarias, ic bare indispensable las r e m i -
t^n en el l é rmínn mas brrve posible, por que 500 
la bise y tuodaineiilo de la buena cuenta y razón, 
y «HI punió de partida mas seguro, lanlq p i ra jus-
tificar los asientos que existen en esta Sección de c o n -
i "«bilMad eqmo para satiifacer las noticias que se p i -
¿ao por el Gob ernó. Kn las relaciones debe constar 
las cantidades cnlrcftadas al slcro por su Ccni , 
cion na l i i r . i l y b i que pioccdcn de las ord" ^ 
suscribiendo al final d»: d í a s la conforruidaa T R , * , • 
párrocos que las ba.yan percibido, 1C6ün ' ^ 
y acertadamente dispuso V . Si r., J referjío b I 
l ín , y cuya falta de c o m p l i n i e ^ i o por la i es r 
das corporaciones, ocasiona daSos «í • ^ r ^ ^ lf J^*3"" 
dencía en este negocio y sus i/»'IM ncl , 5 / ' r;iUcwr 
} siendo cfectUtimcnlt muy i^ rc i ia para ^ ¡ ^ ' 
áiJitxUMrríetiít la cundí i que hun Uehaeío /„.< S r s * ' T 
ftóCtís con lus afuniamitntos f/uc en refireseniacio* dr, 
la Tesorería les han facil i lodo dijcrcnUy cantidades 
en cuenta d e s ú s ast^naciones, j a dr. produjo, (¡t ^ 
contribución del a l i o r cirro, como de las ordinarias con. 
forme d lu que estaba prevenido, el que lu, áyimláL 
mientes que aparecen en descubierto cumplan en el t¿ 
mino improrogable de t 1 dias untados dtide r l Q J ^ / 
corriente que te distriluye el holetin c f iña l , ron toque 
les está prevenido en mi citada circular de i5 de fc~ 
brero último: en l a inteligencia que el ayuntamiento que 
no cumpla con este recomendado deber habrá d§ p a . 
gar los gastos del camitionado qae varo á hacer eite 
servicio, León 7 de agoste de i ü í l b — J u a n J\oJri~ 
guez Radille, 
NÚIU 276. 
D . Ramón Garc ía de Lomana, Juez de primera instan-
cia de esta ciudad de Lean y su partido S:c. 
Los Sres. Jueces de primera instancia, alcaldes 
cooslitucionales y demás autoridades de esta proviocía 
se s e r v i r á n disponer lo c o n T e n i e n l e para que sea cap-
turado y puesto i m i disposición Francisco Lopsz 
natural de Avile 's por el kar to que hizo d i unsscaU 
deras en el pueblo de S. Cipr iano del Condado i 
J u a n Gonzá lez de él el once de marzo de mil ocho-
cientos cuarenta, cuyas senas se espresan á cjntinus-
c ion, y mandando continuar sus procedioiicolos ptr 
drden de la ¡unta gubernati ta de la Audiencia del ie~ 
r r i tor io por Rea l auto cuatro de j u l i o último. Ltou 
nuere de agosto de mi l ochocientos cuarenta y cinco. 
r=Ramon Crarcía de L o m a n a . = P o r mandado de su 
Seí íor ía , En r ique Pascual Diez . 
Sé rías del reo. 
Edad como de 34 a ñ o s , estatura S pies, barba 
larga y negra lleno de cara, color t r igueño, ojos oe^roi! 
nariz regular , Teslido panta lón rojo y tiejo , chape-
ta del mismo paño y usada. 
ANUNCIO. 
Ministerio de Hacienda mildar de ¡a previaeia de 
León. 
Debiendo sacarse á publica subaita á la» *ocC 
d e l dia ao del presente mei de agosto, c0 ,oJ 
irados de la Intendencia general militar en (ttadwfc 
el suministro de pan y pienso para las J ^ 1 ^ ^ 
ballos estantes y t ranseúntes por e l distrito de a c ^ 
pi lanía general de Valenc ia , desde 1.0 4C 
del corriente a ñ o , basta fin de setiembre de 199 
con arreglo al pliego de condiciones que es ar 
manifiesto en la secretaria de «IKIM f P | ^ ^ ^ 
neral. Las personas que quieran io!ÍL " A R L J . / i 0 y 
rbo suministro, acud i rán en el r i e n d o ül u 
bnra citada i los estrado* de la l " " " * * 0 " * ¿ ' ü C Í ~ 
León 5 de a g o s t o de , 8 ^ . = L I C o i i ü a n o de fi 
r a , Pedro Fernandez de Cucbas. 
I K O N IMPIIEKTA BE niINO?í, 
